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El presente trabajo de investigación se caracteriza por ser experimental, con un 
diseño, cuasi experimental, de su solo grupo experimental, que tuvo como objetivo, 
determinar la influencia de las manualidades en el desarrollo de la creatividad   en los 
estudiantes del 5to. Grado de Educación Secundaria de la I.E.B.R. “CAP. Alipio Ponce 
Vásquez” – 2016. 
La investigación siguió las líneas de un proyecto factible y con el apoyo de la  
investigación bibliográfica, como un aporte al problema planteado, expresado en la  
necesidad de estimular la creatividad, así como destacar la importancia que tiene el   
desarrollo de la creatividad en los todos los niveles educativos de  nuestra región, trazar 
estrategias metodológicas que  motiven al estudiante, que lo impliquen en el proceso  para  
que  sea  realmente  creativo.   
 La muestra estuvo compuesta por el total de la población de 30   estudiantes de la   
institución educativa ya referida. El instrumento de recolección de datos estuvo conformado 
por 20 ítems medidas en una escala nominal dicotómica “SÌ” y “NO”.  
 
La validez y la confiabilidad del instrumento se realizaron según el método de Alfa 
de Cronbach obteniendo un 0,82 para la variable “creatividad”, el análisis estadístico   fue    
la prueba Estadística t student para muestras relacionadas y para normalidad el estadístico 
de prueba de SHAPIRO – WILK. 
Las conclusiones  más relevantes  destacan  que, con un nivel de significatividad 
α=0,05, existe una diferencia  en el  desarrollo de la creatividad de los estudiantes del  
quinto  grado  de educación secundaria de menores de la institución educativa “Cap  Alipio 
Ponce Vásquez de la localidad de Puerto Maldonado, después de la aplicación de las 
manualidades, por lo tanto se concluye que la aplicación de la herramienta de las  
manualidades, si influye en  el  desarrollo  de la  creatividad  de los estudiantes  del estudio  
de 54,83 a 76,17, existiendo una diferencia de 21,33 puntos entre ambas, ganancia a favor 
del grupo experimental, que equivale al  21,33% . 
 







The present research work is characterized by being experimental, with a pre - 
experimental design, of its only experimental group, whose objective was to determine the 
influence of the crafts in the development of creativity in the students of the 5th. Degree of 
Secondary Education of the I.E.B.R. "CAP. Alipio Ponce Vásquez" - 2016. 
The research followed the lines of a feasible project and with the support of 
bibliographical research, as a student in the problem raised, expressed in the need to 
stimulate creativity, as well as to emphasize the importance of the development of creativity 
in all The educational levels of our region, outlining methodological strategies that motivate 
the student, to involve him in the process to be really creative. 
The sample consisted of the total population of 30 students of educational 
education and management. The data collection instrument was made up of 20 items 
measured in a dichotomous nominal scale "YES" and "NO". 
The validity and reliability of the instrument were performed according to the 
method of Cronbach's Alpha obtaining a 0.82 for the variable "creativity", the statistical 
analysis was the Student statistical test for the related samples and for the normality the 
statistical of the test of SHAPIRO - WILK. 
The most relevant conclusions are that, with a significance level α = 0.05, there is 
a difference in the development of the creativity of the students of the fifth grade of 
secondary education of the children of the educational institution "Cap Alipio Ponce 
Vásquez de la From Puerto Maldonado, after the application of the crafts, therefore finished 
that the device of the tool of the crafts, yes influences the development of creativity of the 
students of the study of 54.83 to 76.17, existing A difference of 21.33 points between both, 
gain in favor of the experimental group, which equals 21.33%. 
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